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U radu se prikazuje glagolski sustav ikavskojekavskih posavskih govora
temeljen na vlastitim istra‘ivanjima 20- ak sela u brodskoj, ‘upanjskoj i
ora{koj Posavini.
Posavski govori i njihova akcentuacija
 
Slavonski se dijalekt {tokavskoga narje~ja dijeli na tri poddijalekta: podrav-
ski, posavski i ju‘nobaranjski ili baranjsko- ba~ki. Posavski se pak gòvori pre-
ma refleksu nekada{njeg glasa e dijele na ikavske (lìstve, díte), ekavske (mèsec,
mléko) i ikavskojekavske (dugi slog ima i na mjestu nekada{njega glasa e: díte,
kratki slog ima je: djèca ili jotirano ‘ è́ca) . Ikavski posavski govori prostiru se na
zapadu i krajnjem istoku posavske zone, prostorno bo~no obuhva}aju}i ikav-
skojekavske i ekavske govore u sredi{njoj Posavini. Ekavski govori ograni~eni
su na jedanaest sela jugozapadno od Vinkovaca, a u toj je zoni zabilje‘en i go-
vor s nezamijenjenim jatom u jednom dijelu sela Gradi{ta. Ikavskojekavski go-
vori najrasprostranjeniji su posavski govorni tip, smje{ten uglavnom u sredi{-
njem dijelu Posavine (me|u njima je i sedam sela u bosanskoj Posavini oko
Ora{ja) .
Svim su poddijalektima slavonskoga dijalekta, {to naravno vrijedi i za
ikavskojekavske posavske govore, zajedni~ke ove naglasne osobitosti: starija
hrvatska akcentuacija s novim akutom i silaznim naglascima na srednjim slo-
govima. Novi akut javlja se na svim slogovima (na}, radim, re{etka, vode); krat-
kosilazni naglasak javlja se na jedinom, zatim po~etnom i sredi{njem slogu
(bràt, kù}a, paprìka — u nekim su mjestima mogu}e naglasne dvostrukosti
paprìka i pàprika, s time da prevladava naglasak paprìka), a na do~etnome (sestrà)
samo u najarhai~nijem posavskom govoru izme|u Slavonskog Broda i @upa-
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nje1, drugdje sèstra; dugosilazni se naglasak javlja na svim pozicijama u rije~i
(di m, majstor, pokojnik, poso) . Novo{tokavski kratkouzlazni ima uobi~ajenu
novo{tokavsku distribuciju (po~etnu i sredi{nju, nakon razvoja od do~etnoga
kratkog naglaska kojemu je prethodila kra~ina: sestrà > sèstra, vru}inà >
vru}ìna), a, sasvim razumljivo, vrlo je rijedak u najarhai~nijoj zoni; i dugo-
uzlazni naglasak posvuda ima novo{tokavsku distribuciju (po~etnu i sredi{-
nju, nakon razvoja od do~etnoga kratkog naglaska kojemu je prethodila dulji-
na: rukà > rúka, kapelà > kapéla), a on je za razliku od kratkouzlaznoga uobi~ajen
u najarhai~nijoj zoni. 
 Ostaci starohrvatske akcentuacije u posavskim, pa tako i u ikavskojekav-
skim govorima nalaze se i kad je rije~ o vi{eslo‘nim rije~ima s nekada{njim sre-
di{njim polo‘ajem kratkoga naglaska kojemu je prethodila duljina, npr.
utòrak, polupàla, a takvi su oblici naj~e{}e u uporabi usporedo s novo{tokav-
skima útorak, polúpala. Dugosilazni naglasak kojemu prethodi duljina (na~elnik,
G mn. {e{ira) naj~e{}e je pre{ao u novo{tokavski dugouzlazni (ná~elnik, G mn.
{e{íra), premda je u nekim mjestima (navlastito u posavskim govorima u Bosni)
jo{ uvijek zadr‘ao svoje stare pozicije i kvalitetu. 
 U ovom sam se radu ograni~io na ikavskojekavsku skupinu govora posav-
skoga dijalekta. Terenskim istra‘ivanjem obuhva}ena su mjesta u okolici Sla-
vonskoga Broda, @upanje i Ora{ja: Bebrina, Bo{njaci, âjkovci, Donja Mahala,
Donji Andrijevci, Gar~in, Gundinci, Gornja Vrba, Klakar, Oprisavci, Rastu{je,
Sikirevci, Slobodnica, Stari Perkovci, Svilaj, [titar, Tolisa, Velika Kopanica,
Zdenci Brodski. Ciljanim istra‘ivanjem dobiveni su podaci o glagolskim oblici-
ma, vremenima i na~inima te o naglasnom sustavu doti~nih govora. Prema
dosada{njim klasifikacijama posavskih govora, {to je potvr|eno i u vlastitom
istra‘ivanju, ikavskojekavski govori ugrubo se mogu svrstati u dvije naglasne
skupine2 s relativno malim razlikama u distribuciji naglasaka. Naime, samo tri-
naest sela izme|u Slavonskoga Broda i @upanje pripada naglasno najarhai~-
nijoj zoni s oksitonezom u primjera tipa ‘enà, vru}inà kao najmarkantnijom
zna~ajkom (od istra‘enih sela to su âjkovci, Gundinci, Sikirevci, Stari Per-
kovci, Velika Kopanica), za razliku od ostalih mjesta u kojima se ve} razvio
novo{tokavski kratkouzlazni naglasak u tim polo‘ajima (‘èna, vru}ìna) .
  Glagolski oblici, vremena i na~ini 
 Inventar glagolskoga sustava ikavskojekavskih posavskih govora obuhva-
}a oblike, vremena i na~ine karakteristi~ne za {tokavske govore uz neke po-
sebnosti i razli~itosti unutar glagolskih kategorija. U prvome redu to je gubitak
imperfekta, glagolskoga vremena koje je i{~eznulo u ve}ini {tokavskih (i ne
samo {tokavskih) govora, relativno rijetka uporaba aorista i pluskvamperfekta
te glagolskoga priloga pro{log, koji je u spontanom govoru zabilje‘en samo
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3  êsta uporaba perfekta bez pomo}nog glagola, karakteristi~na i za druge {to-
kavske govore, govori u prilog te‘nji za pojednostavnjivanjem slo‘enog glagolskog
oblika koji je bez obzira na svoju slo‘enost postao dominantnim.
nekoliko puta. Broj glagolskih oblika, dakle, pokazuje tendenciju osiroma{iva-
nja, pri ~emu za izricanje pro{losti prevladava uporaba perfekta (premda slo-
‘eno glagolsko vrijeme, ipak je preuzelo vode}u ulogu u izricanju pro{loga
vremena). 3
Infinitiv.  U ikavskojekavskim posavskim govorima, jednako kao i svim
slavonskim govorima osim u sredi{njem podravskom, nakon utrnu}a morfo-
lo{ke i funkcionalne opreke sa supinom u infinitivu je otpalo do~etno - i, pa je
infinitiv redovito bez do~etnoga - i kod svih glagola: izvu}, lè}, pòdi}/podì},
pòmo}/pomò}, rè}, bìt, ~ùt, ìskat/iskàt, namirlívat, o‘ènit/o‘enìt, pogìnit, popravlat,
popŕskat, sìjat, svà‘´at se, umr¢ t, zauzet, ‘ívit itd.
   Prezent.  Morfem - u u 1. licu jednine imaju jedino glagoli tjèt i mò}: ò}u/o}ù (i
né}u), mògu. Svi ostali glagoli imaju u tom licu zavr{etni morfem - m. Od pre-
zentskih oblika va‘no je napomenuti da u 3. licu mno‘ine glagola V. vrste (mor-
fem 1. lica - am) i glagola znàt, gdje su mogu}i dubletni oblici tipa: glèdaju/glèdaje,
probaju/probaje, pítaju/pitàju/pítaje/pitàje, kopàju/kopàje, bacàju/bacàje, znàju/znàje,
oblik na - ju prevladava. Zavr{etni morfem 3. lica mno‘ine - du (karakteristi~an
za mnoge {tokavske i ~akavske govore) nije zabilje‘en u ikavskojekavskim
govorima, osim u glagola dàt: dádu/dadu, koji mo‘e glasiti i daju/daju.
Neki glagoli IV. vrste (rje|e i oni kojima osnova zavr{ava na palatal) mogu u
3. licu mn. imati i morfem - u, ali on je paralelan s morfemom - e, koji je i ~e{}i i
uobi~ajeniji. Svaki od zabilje‘enih primjera na - u zabilje‘en je i s morfemom - e:
boru se, falu se, obàru, o‘ènu, pokùpu, pràvu, prominu, radu, stoju, uklu~u, velu, uz
bore se, fale se, obàre, o‘ène, pokùpe, pràve, promine, rade, stoje, uklu~e, vele. 
U glagola mò} i tjèt (i negacija) u 2. licu jednine ~esto u govoru dolazi do
sa‘imanja pa oblici mò‘e{/mòre{ i ò}e{ (ne}e{) glase mo{/mòr{ i o{/ò{ (ne{) .
  Aorist i imperfekt.  Premda rijetki u uporabi, oblike aorista govornici u oba
mjesta na ispitiva~ev upit do‘ivljavaju kao »obi~ne«, za razliku od imperfekta,
~ije oblike govornici na ispitiva~ev upit do‘ivljavaju kao potpuno neobi~ne
(jedini primjer imperfekta zabilje‘en je za glagol bìt, i to za 3. lice jd. : bìja{e) . U
1. i 2. licu mno‘ine aorista karakteristi~ni su morfemi - {mo, - {te (pojèdo{mo,
pojèdo{te, ostàri{mo, ostàri{te), koji su nastali prema analogiji frekventnijeg 3.
lica mno‘ine na - {e (pojèdo{e, ostàri{e) . Osim toga zabilje‘eno je i izjedna~avanje
1. lica jednine s 2. , odnosno 3. licem jednine glagola I. vrste koji pro{iruju
osnovu sa - d- , pa 1 . lice jednine aorista uz oblike sa zavr{etnim morfemom - o
bilje‘imo i sa zavr{etnim morfemom - e: ja ustàde, ja sjède,  òde ja, sní‘´e ja, ja dó‘â e,
pòkrade ja.
  Perfekt.  Ve} je re~eno da je perfekt gotovo potpuno preuzeo ulogu izricate-
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lja pro{losti na {tetu imperfekta i donekle aorista, a i pluskvamperfekt se tako-
|er relativno rijetko ~uje. Perfekt se ina~e tvori nesvr{enim prezentskim obli-
cima glagola bìt i glagolskim pridjevom radnim, koji u mu{kome rodu ima mor-
fem - o, nastao od nekada{njeg do~etnog - l, a ako mu je prethodio samoglas-
nik - a, do{lo je do sa‘imanja i duljenja, npr. gledal  > gledao > gledo. Za pridjev
radni glagola oti} karakteristi~no je i sa‘imanje unutar rije~i: otì{o > ò{o (ò{la,
ò{lo, ò{li itd.), {to je vjerojatno analogija prema dò{o.
Karakteristika posavskih govora da se perfekt ~esto upotrebljava bez po-
mo}nog glagola zastupljena je i u ikavskojekavskim govorima: ò{o u Brod; ja se u
kom{ìluk ùdala; slomìo vrat; ja òdma dò{la kù}i; tàko Bog to tìo; deràla se; ùra se Isùsova
molìla; to se vjèrovalo vì{e. 
 Pluskvamperfekt.  Pluskvamperfekt se tvori pomo}u perfekta glagola bìt i
glagolskog pridjeva radnog, a budu}i da kao i u nekim susjednim govorima
nije zapa‘ena »nu‘nost uporabe pluskvamperfekta (. . . ) u razli~itim odnosima
u slo‘enoj re~enici, drugim rije~ima u istra‘enim govorima ne postoji 'consecu-
tio temporis' za pro{lost« (Finka— [ojat 1975:113), pluskvamperfekt je vrlo rije-
dak u uporabi premda nije potpuno i{~eznuo: to je bíla rèkla, ja lègla bíla, sestrà je
se bíla ùdala, cili dan sam bi la lan tÒ¢ la. 
 Futur I. i II.  Futur I. tvori se pomo}u infinitiva i enkliti~kih oblika prezenta
glagola tjèt/}èt (}u, }e{, }e itd.) . Kad se ti enkliti~ki oblici na|u iza infinitiva, pria-
njanju za infinitivnu osnovu, koja nastaje gubljenjem infinitivnog zavr{etka
- t(i), odnosno - }(i) . Na taj na~in dolazi do morfemskog izjedna~ivanja oblika
futura I. u svih glagola: do}u, udàri}e{, vìdi}e, znà}emo, odni}ete, stì}e, a enklitika
zajedno s glagolom ~ini i naglasnu cjelinu, {to se posebno vidi kod glagola koji
u infinitivu imaju kratkouzlazni naglasak (najarhai~nija skupina tu ima do~etni
kratkosilazni): imà}u, sklonì}e{, slomì}e, bacà}emo, udàri}ete, kupovà}e. Kad je sub-
jekt ispred glagola u futuru I. i u svim drugim slu~ajevima kad nenagla{eni
prezent glagola tjèt/}èt dolazi ispred infinitiva, tvorba futura I. jednaka je tvorbi
u {tokavskim i ~akavskim govorima: dò mraka }u ja napràvit; àl }e se díte ràdovat;
sàd }ete ~ùt {ta ja znam; sàd }e dídi uzet zèmlu; tàmo }ete na} i stari báka. 
Futur II. tvori se svr{enim prezentom glagola bìt (bùdem, bùde{, bùde itd.) i
glagolskim pridjevom radnim: stàvi}u kad bùdem kùvala, imà}e oko dva mètera ako
bùdem ranìla pùno, a glagolski pridjev radni (glagola bìt) mo‘e i izostati u za-
lihosnim slu~ajevima: dó‘´ite kad bùde gro‘ ´a. 
 Imperativ.  Za tvorbu imperativa za 2. lice jd. i mn. (oblik imperativa u 1 .
licu mn. zabilje‘en je samo u primjeru àjmo/àjmo, àjdemo/ajdèmo: àjmo bjè‘at u
kanal, ajdèmo na kláne) slu‘e: 
a) morfemi - Ø, - te za glagole III. vrste, s tematskim vokalom - i- u prezent-
skoj osnovi (bjè‘at/bje‘àt: bjè‘i/bje‘ì—bje‘ìte, uz bjè‘—bjè{te, lètit/letìt: lèti/
letì—letìte, tÕ¢ ~at/tr¢ ~àt: tr¢ ~ì—tr¢ ~ìte, uz tÒ¢ ~—tÒ¢ ~te, tÔ¢ pit: tÔ¢ pi—tÔ¢ pite), i za
glagole I. , V. i VI. vrste s prezentskom osnovom na - je- , pri ~emu otpa-
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4  Neki autori napominju kako se u posavskim govorima u glagola pìt u impera-
tivnim oblicima gubi - j- premda je op}epoznato da je artikulacija sonanta j (posebno u
do~etnoj poziciji) iza samoglasnika i u ve}ini {tokavskih govora (pa i u standardnom)
ne{to slabija, jednako kao i u imperativa glagola grìjat, sìjat, smíjat se / smijàt se. Budu}i
da sam pri istra‘ivanju posebnu pozornost obratio na imperativ glagola pìt i sli~nih,
zaklju~io sam da u artikulaciji sonanta j u imperativima pi j, {i j,gri j, si j, smi j se nema
razlika te da se ne mo‘e izolirati samo glagol pìt kao jedini kojemu se u imperativu
gubi - j- . 
da tematski vokal (pìt: pi j—pi jte4, {ìt: {i j—{i jte, ~ùt: ~uj—~ujte, ìzbit/izbìt:
izbi j—izbi jte, sàkrit: sakri j—sakri jte, sìjat: si j—si jte, grìjat: gri j—gri jte,
otranívat: otranuj−otranujte, vjèrovat: vjèruj—vjèrujte) .
 b) morfemi - j, - jte za glagole V. vrste s prezentskom osnovom na - a
(dùrat: dùraj—dùrajte, slù{at: slù{aj—slù{ajte, priglèdat: priglèdaj—priglè-
dajte, ~úvat: ~uvaj—~uvajte, pripovídat: pripovidaj—pripovidajte) .
 c) morfemi - i, - ite za glagole (neki glagoli I. i V. vrste te glagoli II. vrste)
koji imaju prezentsku osnovu s tematskim vokalom - e- (bràt: bèri/berì—
berìte, umr¢ t: ùmri/umrì—umrìte, donit: donèsi/donesì—donesìte, uzet: ùzmi/
/uzmì—uzmìte, skìnit: skìni—skìnite, sjè}: síci—sícite/sicìte, brìsat: brì{i—
brì{ite, víkat: ví~i—ví~ite/vi~ìte, grèbat/grebàt: grèbi/grebì—grebìte) .
Leksem za zabranu nemoj—nemojte tako|er pripada skupini a) . U skupini b)
umjesto imperativnog oblika 2. lica jd. glagola dàt ~esto se upotrebljava rije~ca
za nukanje dè (uz imperativ ili samostalno): pa dè pripovidaj bòle, dè {e}èrite vode,
dè vi nu podìgnite, dè pustìte me kràju. U skupini c) karakteristi~an je imperativ
glagolâ lè}, rè} i pòmo}/pomò}: lèzi—lèzite, rèci/recì—recìte, pomòzi/pomozì—pomozìte
(glagoli kojima je prezentska osnova leg- ne- , rek- ne- , pomog- ne- ), a glagol sjèst
mo‘e imati imperativ i sjèdi−sjèdite i sjèdni—sjèdnite. Jedino glagol dàt i jedino
njegova slo‘enica prìdat/pridàt mogu u jednini imati dvojake oblike imperativa:
daj/dádi, pridaj/pridádi. Umjesto imperativa glagola ì}: ìdi/idì—idìte ~esto je u
uporabi rije~ àjd—àjde/àjde nerijetko i kao rije~ za poja~avanje zapovijedi uz
imperativ: àjd nàtrag; àjde bako ka‘ì nam nu molìtvicu; àjde ‘´ède kàvu pèci; àjde bako
pri~aj nam no svòje {ta zna{. Uz oblike za zabranu nemoj—nemojte povremeno se
upotrebljava i nepromjenljiva rije~ nèk—nèka, i to samo u tom obliku (oblik
nekàte, karakteristi~an za neke posavske govore, nisam zabilje‘io): nèka ì}, nèka
otkìnit ò~ale, a u jednom sam mjestu zabilje‘io i imperativni oblik ne ì} tàmo.
Imperativ za 3. lice jd. i mn. tvori se opisno: rije~ nek(a) ve‘e se uz odgova-
raju}i oblik prezenta: neka ka‘e, nek báka propàri, neka grìje, nek se ìde, nek ti bùde,
nek se pàze, nek se pÒ¢ ‘i, nek svè propáde.
  Glagolski pridjev trpni.  Za posavske je govore karakteristi~na posebna
tvorba glagolskog pridjeva trpnog za glagole II. , neke glagole III. vrste, za sve
glagole IV. vrste te za glagole slo‘ene od glagola ~ùt, krìt, pìt, {ìt I. vrste pomo}u
morfema - t, - ta, - to (jednina), - ti, - te, - ta (mno‘ina). Za glagole slo‘ene od gla-
gola I. vrste karakteristi~no je da glagolski pridjev trpni mo‘e imati dva oblika: i
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za{iven i zà{it. Potonji oblik glagolskog pridjeva trpnog u mu{kome rodu bitno
se razlikuje od infinitiva, jer je osim {to se razlikuju naglasno (ondje gdje je
kratkouzlazni prelazi u kratkosilazni, a dugouzlazni u novi akut) prisutna je i
zanaglasna duljina: gùrnit: gùrnit, - ta, - to; otkìnit: otkìnit, - ta, - to; spoménit:
spomenit, - ta, - to; sklònit/sklonìt: sklònit, - ta, - to; stàvit: stàvit, - ta, - to; oslípit:
oslipit, - ta, - to; spÒ¢ tit: spÒ¢ tit, - ta, - to; na‘´ùbrit: na‘´ùbrit, - ta, - to; naprá{it: napra{it,
- ta, - to; pùstit/pustìt: pùstit, - ta, - to; sàkrit/sakrìt: sàkrit, - ta, - to. 
 
Morfolo{ko- naglasna tipologija glagola
  Morfolo{ko- naglasna tipologija glagola primijenjena u ovome radu temelji
se na postojanosti, odnosno promjenljivosti naglaska i njegova mjesta u okvi-
ru tradicionalne podjele prema {est glagolskih vrsta, uzimaju}i u obzir nagla-
sak kao najva‘niji kriterij, {to je Milan Mogu{ u Dana{njem senjskom govoru iz
1966. sasvim ispravno pretpostavio dotada{njim klasifikacijama i tipologijama
koje su se temeljile na broju slogova. Glagoli ikavskojekavskih posavskih
govora, dakle, razdijeljeni su u vrste, a zatim su, u ovisnosti o stupnju postoja-
nosti, odnosno promjenljivosti vrste naglaska i naglasnoga mjesta oformljena
dva osnovna tipa: 1 . tip — glagoli s nepromijenjenim naglaskom, tj . s istim na-
glaskom na istome mjestu u svim oblicima;  2. tip — glagoli s promjenljivim
naglaskom, tj . s razli~itim naglaskom na istome ili razli~itome mjestu. Premda
postoji izvjesna naglasna neujedna~enost cijeloga ikavskojekavskoga posav-
skoga govornoga tipa (uglavnom kad je rije~ o mogu}nosti, odnosno nemo-
gu}nosti oksitoneze), glagoli koji su razli~ito nagla{eni primjerice u Svilaju
(nòsit) i u Starim Perkovcima (nosìt) zbog podudarnosti u naglasnim alterna-
cijama u svim ostalim oblicima i licima (izuzev 2. l. jd. imperativa: nòsi, odno-
sno nosì) prikazuju se na istome mjestu s nazna~enim naglasnim razli~itosti-
ma. Naglasne dvojnosti ili ~ak trojnosti prisutne na razmjerno velikom terenu
ikavskojekavskih posavskih govora ovdje su navedene uz bitnu napomenu da
su one mogu}e na gotovo cijelome terenu, do~im je do~etni dugosilazni nagla-
sak u nekim glagolskim oblicima (npr. vu~em, ispla}ivo) karakteristi~an samo za
podru~je bosanske Posavine.
  Glagoli I. vrste
 U glagole I. vrste uobi~ajeno se svrstavaju svi glagoli kojima su korijen i
osnova jedno te isto. Rije~ je, dakle, naj~e{}e o u infinitivu jednoslo‘nim glago-
lima (zbog gubitka finalnoga - i), a najve}i dio ikavskojekavskih govora u glagola
slo‘enih od osnovnih glagola s kratkosilaznim naglaskom u infinitivu redovito
imaju novo{tokavski kratkouzlazni (pàst—ìspast), dok samo najarhai~nija skupi-
na ima oksitonalni polo‘aj kratkosilaznoga naglaska (pàst—ispàst) . Novi akut po-
kazuje postojanost i na posljednjem slogu infinitiva u slo‘enih glagola I. vrste
(vu}—razvu}) . Glagoli I. vrste mogu se, dakle, razvrstati u dva osnovna tipa:  A −
glagoli s naglaskom na korijenu, i B − glagoli s nestalnim mjestom naglaska. 
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5  Ve} je Iv{i} zabilje‘io pojavu nestanka, odnosno vrlo rijetke uporabe tih oblika.
Ve} prema onome {to je naprijed re~eno, u ikavskojekavskim posavskim
govorima imperfekta nema, a jednako tako ni glagolskog priloga pro{log, dok
je aorist relativno rijedak u uporabi5, i to, naravno, redovito od glagola svr{e-
nih po vidu.
 A. Glagoli s naglaskom na korijenu 
 Osnovna je zna~ajka glagola s naglaskom na korijenu to {to je naglasak
uvijek na korjenitom dijelu, pri ~emu se misli na postojanost naglasnog mjesta
u svim glagolskim likovima, tj . naglasak je kod svih oblika na bazi. Jedino krat-
kosilazni naglasak mo‘e biti na korijenu u svim glagolskim oblicima te vrste, a
razlikujemo dva tipa glagola.
 1. tip.
infinitiv:  jèst (stàt)
prezent:  jèdem (stànem), jède{, jède, jèdemo, jèdete, jèdu 
imperativ:  jèdi (stàni), jèdite
pridjev radni:  jèo/(j)ìo (sto), jèla, jèlo, jèli
U tom glagolskome tipu nikada ne dolazi do naglasnih alternacija, a nagla-
sak je redovito na korijenskome slogu. Takav naglasni tip imaju glagoli: dì},
jèst, lè}, sjèst, srèst, stì}. Ti glagoli uglavnom nemaju pridjeva trpnog (jedino ga
ima glagol stì}, premda je pridjev stìgnit, - ta, - to tvoren od glagola stìgnit, {to je
glagol II. vrste), a ni priloga sada{njeg (osim glagola jèst: jèdu}) . Prezent i
imperativ glagola dì}, srèst i stì} tvore se pomo}u formanta - n- , karakteristi~nog
za II. glagolsku vrstu (dìgnem, srètnem, stìgnem; dìgni, srètni, stìgni, a glagol lè}
prezent tako|er tvori kao glagol II. vrste: lègnem, dok imperativ glasi lèzi, lèzite.
Glagoli dì}, lè} i stì} mu{ki rod pridjeva radnog imaju s kontrakcijom - ao  > - o:
dìgo, lègo, stìgo. Glagol sjèst izdvaja se od ostalih glagola po tome {to mu pre-
zent mo‘e glasiti i sjèdem i sjèdnem, kao i imperativ: sjèdi i sjèdni, a jednina mu{-
koga roda ve}inom glasi sjèo, dok je u ora{koj Posavini taj oblik sìo. 
Tom naglasnom tipu pripada i nekoliko glagola koji se od ostalih odvajaju
zbog mu{kog roda pridjeva radnog, u kojem dolazi do duljenja zavr{etnog
morfema - o, nastalog kontrakcijom, karakteristi~nom za posavske govore: stào >
sto. Takvi su glagoli: pàst, spàst i stàt, a glagolski pridjevi radni glase: po, spo i sto. 
Zbog polo‘ajnog duljenja neki glagoli u imperativu ima alternaciju à : á ,
tako|er na korijenskom slogu, a takvi su glagoli ~ùt, krìt, pìt, {ìt te plèt, smjèt i
vrèt: imperativ: ~uj—~ujte, pi j—pi jte.
Glagol smjèt u prezentu ima uobi~ajenu {tokavsku sliku: smìjem, smìje{,
smìje itd., ali kad je s negacijom, redovito dolazi do ekavskog ostvaraja, pa
zanijekani oblik glasi: nè smem, nè sme{, nè sme itd., osim u 3. licu mn. : ne smìju.
 2. tip.  Glagoli toga naglasnog tipa imaju alternaciju à : á u prezentu, impe-
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dubletni oblici s novim akutom (u 1 . i 2. licu mn. prezenta mogu}i su, premda
su rijetki, i oblici s dugouzlaznim naglaskom). Takvi su glagoli sjàt, tkàt i znàt: 
infinitiv:  znàt
prezent:  znam/znam, zna{/zna{, zna/zna, 
 znamo/znamo/známo, znate/znate/znáte, znàju/znàje
imperativ:  znaj/znaj, znajte/znajte
pridjev radni:  zno, znàla, znàlo, znàli
Tomu naglasnom tipu pripada i naglasno poprili~no {arolik glagol dàt. On,
naime, ima naglaske jednake glagolu znàt u imperativu, aoristu, pridjevu trp-
nom i prilogu sada{njem, ali se od ovoga tipa razlikuje u pridjevu radnom: do,
dála, dálo, dáli. Jednako kao i glagoli ovoga tipa ima u jednini prezenta i 3. l.
mno‘ine dvojaku, a u 1 . i 2. l. mno‘ine trojaku naglasnu realizaciju: dam/dam,
damo/damo/dámo, date/date/dáte, daju/daju. Osim toga posebnost je glagola dàt u
prezentu, koji osim dam/dam, da{/da{, da/da itd. mo‘e glasiti i dádem/dadem,
dáde{/dade{, dáde/dade, dádemo/dademo, dádete/dadete, dádu/dadu i u imperativu
osim daj/daj, dajte/dajte mo‘e glasiti i dádi, dádite. 
 
B. Glagoli s nestalnim mjestom naglaska 
 Za razliku od malobrojnih i na kratkosilazni naglasak ograni~enih glagola sa
stalnim mjestom naglaska, glagoli I. vrste s nestalnim mjestom naglaska vrlo
su brojni i dijele su u nekoliko tipova, a nestalno{}u naglasnog mjesta uvjeto-
vana je i razli~itost samoga naglaska, jer su fonetski uzroci prouzro~ili da se
prvo promijeni naglasno mjesto, a zatim i sam naglasak (*trestì dalo je trest
nakon otpadanja do~etnoga - i u infinitivu, prema Iv{i}evu modelu aà > a, Iv{i},
1911:182) . Glagoli ove skupine mogu, dakle, u infinitivu imati à i å .
  1. tip.
infinitiv:  ì}
prezent:  ìdem, ìde{, ìde, ìdemo, ìdete, ìdu 
imperativ:  ìdi/idì, idìte
pridjev radni:  ì{o, ì{la, ì{lo, ì{li
U tom naglasnom tipu dolazi do naglasnih alternacija (à : ã ) u jednini
imperativa i u jednini aorista. Tom tipu pripadaju glagoli mò}, rè} i ì}. Poput
glagola 1 . tipa A skupine dì}, lè}, stì} glagol rè} u prezentu osnovu ima kao
glagoli II. glagolske vrste: rèknem, a glagoli mò} i ì} u uobi~ajenoj su prezentskoj
formi kao mògu/mogù i ìdem. Imperativ je mogu}e tvoriti samo od rè} i ì}:
rèci/recì—recìte, ìdi/idì—idìte, aorist pak samo od mò} i rè}: mògo, rèko (prvi je vrlo
rijedak u uporabi, a potonji vrlo ~est, pogotovo u zna~enju » pomislih« : Ajd, rèko,
da vìdim. ) . Za glagolski pridjev radni karakteristi~no je sa‘imanje zavr{etka - ao
u - o (gdje je a nastalo vokalizacijom poluglasa) 6 l > al > ao > o: mògo, rèko, ì{o.
38
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Pridjev sada{nji ima samo ì}: ìdu} (premda su oblici kao mògu} i (tako)rèku}
tako|er u uporabi, ali prvi kao pridjev, a drugi kao prilog). Pridjev trpni od tih
glagola ima jedino glagol rè}: re~en, re~èna/re~enà, re~èno/re~enò itd.
 Tomu tipu tako|er pripadaju glagoli mlèt, tÒ¢ t, ‘èt (prezent: mèlem, tàrem,
‘ànem, imperativ: mèli/melì—melìte, tàri/tarì—tarìte, ‘àni/‘anì—‘anìte) . Pridjev
trpni ima jedino glagol mlèt: mleven, mlevèna/mlevenà, mlevèno/mlevenò itd.
Tomu tipu pripadaju glagoli klàt i slàt, koje karakterizira sa‘et zavr{etak
jednine mu{kog roda pridjeva radnog (klo, slo), ina~e karakteristi~an za posav-
ske i op}enito {tokavske govore. 
 2. tip.
infinitiv:  mèst 
prezent:  metem, mete{, mete, metemo/metémo, metete/metéte, metu
imperativ:  mèti/metì, metìte
pridjev radni:  mèo, mèla, mèlo, mèli
pridjev trpni:  meten, metèna/metenà, metèno/metenò
Takvi su glagoli: mèst, pè}, plèst, tè} te glagol bòst, koji zbog specifi~ne osnove
u jednini mu{kog roda pridjeva radnog ima oblik bo s produljenim zavr{etnim
morfemom, ali je u svim ostalim oblicima jednak glagolima tog tipa.
 3. tip.  Tomu tipu pripadaju glagoli grìst, prèst, sjè} te glagol kràst, koji u jed-
nini pridjeva trpnog mu{koga roda ima sa‘imanje - ao > - o pa je naglasak dugo-
silazni: kro.
infinitiv:  prèst
prezent:  prédem/predem, préde{/prede{, préde/prede
 prédemo/predemo, prédete/predete, prédu/predu
imperativ:  prédi, prédite/predìte 
pridjev radni:  prèo, prèla, prèlo, prèli 
pridjev trpni:  preden, predèna/predenà, predèno/predenò
 4. tip.  Tomu naglasnom tipu pripadaju glagoli s novim akutom: klet, oduzet,
po~et, podapet, pomr¢ t, popet, proklet, razumr¢ t, umr¢ t, rasut, uzet, zauzet.
infinitiv:  uzet
prezent:  ùzmem, ùzme{, ùzme, ùzmemo, ùzmete, ùzmu
imperativ:  ùzmi/uzmì, uzmìte
aorist:  ùze, ùze, ùze, ùze{mo, ùze{te, ùze{e
pridjev radni:  ùzeo, ùzela/uzela, ùzelo/uzelo, ùzeli/uzeli
pridjev trpni:  ùzet, ùzeta, ùzeto
Za te je glagole karakteristi~an prezent i pridjev trpni s kratkosilaznim na-
glaskom te naglasne dublete za pridjev radni (osim u jednini mu{kog roda):
ùzela i uzela.
 5. tip.  Taj tip ~ine jedino glagoli koji su svr{eni prefigirani slo‘eni glagoli
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glagola nòsit/nosìt: donit, iznit, odnit, podnit, ponit, prinit, raznet/raznit. Njih
karakteriziraju naglasne alternacije sli~ne onima iz 2. tipa ove skupine glagola
poput pè}, s tim {to se osim infinitiva razlikuje i u pridjevu radnom, u kojem su
mogu}i dubletni naglasci (osim u jednini mu{kog roda): dònila i doníla. 
infinitiv:  donit
prezent:  donesem, donese{, donese, donesemo, donesete, donesu
imperativ:  donèsi/donesì, donèsite/donesìte
aorist:  dònese, dònese, dònese, donesò{mo, donesò{te, donesò{e
pridjev radni:  dònio, dònila/doníla, dònilo/donílo, dònili/doníli
pridjev trpni:  done{en, done{èna/done{enà, done{èno/done{enò
 6. tip.  Glagoli toga tipa u pridjevu radnom imaju paralelne oblike s novim
akutom i dugouzlaznim naglaskom. Takvi su glagoli: istrest, izvu}, natu}, navu},
ozepst, past, porast, potrest, povu}, provu}, rast, razvu}, trest, tu}, vu}.
infinitiv:  vu}
prezent:  vú~em/vu~em, vú~e{/vu~e{, vú~e/vu~e, 
 vú~emo/vu~emo, vú~ete/vu~ete, vúku/vuku 
imperativ:  vúci, vúcite/vucìte
pridjev radni:  vuko, vukla/vúkla, vuklo/vúklo, vukli/vúkli
pridjev trpni:  vu~en, vu~èna/vu~enà, vu~èno/vu~enò
 7. tip.  Tom naglasnom tipu pripadaju glagoli tipa do}, izi}, na}, nai}, oti},
po}, pri}, pro}, sni}, u}, uni}, uzi}.
infinitiv:  do}
prezent:  do‘´em, do‘´e{, do‘´e, do‘´emo, do‘´ete, do‘´u
imperativ:  dó‘´i, dó‘´ite
aorist:  dó‘´o/dó‘´e, dó‘´e, dó‘´e, 
 do‘´ò{mo/dó‘´o{mo, do‘´ò{te/dó‘´o{te, do‘´ò{e/dó‘´o{e
pridjev radni:  dò{o, dò{la, dò{lo
U mno‘ini aorista mogu}e su naglasne dublete s dugouzlaznim na korijenu
i s kratkosilaznim na nastavku kojemu prethodi nenagla{ena duljina. U vi{e-
slo‘nih glagola, zapravo slo‘enih glagola od ì} — izi}, nai}, oti}, uni}, uzi} — u
jednini aorista naglasak je na prvome slogu: ìzi‘ é, nài‘ é,  ùni‘ é itd.
 Jedino glagol na} mo‘e imati pridjev trpni: na‘´en, na‘ è́na/na‘ énà,  na‘ è́no/
/na‘ énò itd.
 Pomo}ni glagoli.  Pomo}ni i nepravilni glagoli bìt i tjèt/}èt bez obzira na
svoju nepravilnost u formiranju glagolskih paradigama pripadaju glagolima
skupine A s postojanim naglasnim mjestom redovito na korijenu, s tim da im
se sam naglasak mijenja. 
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6  Oblak 1894:444. 
7  Juri{i} 1937/38:93.
8  Finka— [ojat 1975:18.
infinitiv:  bìt
prezent:  (jè)sam, (jè)si, jèst/je/je, (jè)smo, (jè)ste, (jè)su − nesvr{eni
 bùdem, bùde{, bùde, bùdemo, bùdete, bùdu − svr{eni
imperativ:  bùdi, bùdite
aorist:  bi , bi , bi , bì{mo, bì{te, bì{e
pridjev radni:  bìo, bíla/bi la, bílo/bi lo, bíli/bi li
Prezent pomo}nog glagola bìt ima i nesvr{ene i svr{ene oblike. Nesvr{eni
oblici mogu biti nagla{eni i nenagla{eni, a nenagla{eni slu‘e i za tvorbu slo-
‘enih glagolskih oblika. U 3. licu jd. nesvr{enog prezenta upotrebljavaju se
dva nagla{ena oblika: jèst i je. 
Nije~ni oblik prezenta glagola bìt glasi: nísam, nísi, níje/ni, nísmo, níste, nísu.
Svr{eni oblici prezenta slu‘e za tvorbu futura II. , ali su veoma ~esto i u
samostalnoj uporabi, naj~e{}e za izra‘avanje mogu}nosti: u {tàli bùdu jàsle,
bùdem do ve~èri.
infinitiv:  tjèt/}èt
prezent:  (ò)}u/o}ù, (ò)}e{/o}è{/o{/ò{, (ò)}e, 
 (ò)}emo/o}èmo, (ò)}ete/o}ète, (ò)}e 
pridjev radni:  tìo/tjèo/}èo, tjèla/}èla, tjèlo/}èlo, tjèli/}èli
Za kra}e (enkliti~ke, nenagla{ene) oblike prezenta va‘no je napomenuti da,
naj~e{}e u upitnoj formi, oni mogu biti i nagla{eni: ko }è te òdvest, {ta }è mi to, {ta
}è se rádit, ko bì se nádo da }èmo se spárit nètko òdnekale, {ta }è mi bìt. 
Nije~ni oblik glagola tjèt/}èt glasi: né}u, ne}e{/ne{, ne}e, ne}emo, ne}ete, ne}e.
   Glagoli II. vrste
 U skupinu glagola II. vrste svrstavaju se glagoli kojima osnova svr{ava na
- nu, koje je u posavskim govorima (kao i uostalom i ve}ini {tokavskih i nekim
~akavskim govorima) pre{lo u - ni- : gùrnit, pogìnit, stégnit, spoménit, svànit,
izdànit. Op}e je poznato da se praslavenski glas o u {tokavskim govorima
razvio u u, a ne u i pa se podrijetlo - ni- < - nu- naj~e{}e tuma~ilo analo{kim
utjecajima ili imperativa (mètni−mètnite, kréni−krénite)6 ili infinitiva IV. glagol-
ske vrste (kìtit) 7 ili da je rije~ o direktnom supstitutu - nu- u - ni- (vjerojatno pre-
ko stadija - ny- )8. Da se radi o izrazito sna‘nom i dosljednom procesu zamjene
- nu- > - ni- , o~ito je po tome {to su zahva}eni svi glagole II. vrste, dakle, bez
ijednog zabilje‘enog primjera na - nu- , i po tome {to samo prezentska osnova
ima alternaciju na - ne- , i to paralelno s oblicima na - ni- , a svi ostali oblici redo-
vito imaju - ni- . 
U glagole II. vrste uvjetno se mogu ubrojiti i neki glagoli I. vrste. Naime, tri
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su skupine glagola I. vrste koji po svojim oblicima prezenta, a nerijetko i impe-
rativa pripadaju II. vrsti.
  1. skupina.  Glagoli lè}, pàst, spàst, rè}, sjèst, srèst, stàt redovito u prezentu
imaju osnovu na - ne- : lègnem, pàdnem, spàdnem, rèknem, srètnem, stànem, a gla-
gol sjèst mo‘e imati prezent i sjèdnem i sjèdem. Glagoli lè}, pàst, spàst, sjèst, srèst,
stàt i glagoli slo‘eni od njih i u imperativu preuzimaju oblike II. vrste: lèzi—lèzite
/ lègni—lègnite, pàdni—pàdnite, spàdni—spàdnite, sjèdi/sjèdite—sjèdni/sjèdnite, stàni—
stànite, a glagol rè} ima imperativ rèci/recì−recìte. Glagoli lè} i sjèst imaju, dakle,
dvostruke oblike za imperativ: lèzi/lègni, sjèdi/sjèdni.
 2. skupina.  Glagoli dì} i stì} ~ine posebnu skupinu zbog toga {to u ikavskoje-
kavskim posavskim govorima postoje osim tih oblika i oblici infinitiva po II.
vrsti: dìgnit i stìgnit. Prezent tih dvaju glagola glasi dìgnem i stìgnem, imperativ
dìgni−dìgnite, stìgni−stìgnite. Glagolski pridjev radni za glagole dì} i stì} kao i
za glagole dìgnit i stìgnit glasi: dìgo, dìgla, dìglo i stìgo, stìgla, stìglo.
 3. skupina.  Glagoli dàt, mò} i tjèt/}èt izdvojeni su u posebnu skupinu glagola
koji jednim svojim dijelom imaju oblike II. vrste zbog mogu}nosti tvorbe dvaju
tipova prezenta. Jedan je uobi~ajen: dam/dam, mògu/mogù, ò}u/o}ù, a drugi se
tvori na na~in II. glagolske vrste: dàdnem, dàdne{, dàdne itd. (ako Bog dàdne);
mògnem, mògne{, mògne itd.; tjèdnem/}èdnem, tjèdne{/}èdne{, tjèdne/}èdne itd. (ako
tjèdne do}) . Dakle, za glagole te skupine karakteristi~no je to da imaju dva oblika
prezenta, od kojih se ovaj koji ide po II. vrsti upotrebljava samo u pogodbenim
re~enicama i po vidu je svr{en. Glagol sjèst, koji tako|er ima dva oblika pre-
zenta (sjèdem i sjèdnem), nema tu sintakti~ko- semanti~ku razlikovnost. 
 Glagole II. vrste tako|er }emo dijeliti prema kriteriju postojanosti naglaska i
naglasnog mjesta. Prvu }e skupinu ~initi glagoli s nepromijenjenim naglas-
kom, a u tom je slu~aju redovito nepromijenjeno i naglasno mjesto. Drugu
skupinu, glagole s promjenljivim naglaskom, karakterizira promjena naglas-
ka, ali i naglasnog mjesta.
 A. Glagoli s nepromijenjenim naglaskom
 Samo glagoli s kratkosilaznim naglaskom zadr‘avaju isto naglasno mjesto i
ne dolazi do promjene naglasne kvalitete i kvantitete. 
infinitiv:  mètnit
prezent:  mètnem/mètnim, mètne{/mètni{, mètne/mètni, 
 mètnemo/mètnimo, mètnete/mètnite, mètnu/mètne
imperativ:  mètni, mètnite
aorist:  mètni, mètni, mètni, mètni{mo, mètni{te, mètni{e
pridjev radni:  mètnio, mètnila/mètla, mètnilo/mètlo, mètnili/mètli
pridjev trpni:  mètnit, mètnita, mètnito
Takvi su glagoli: brìnit se, cÒ¢ knit, ~èznit, dìgnit, gìnit, gùrnit, kìsnit, mètnit,
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—————————————
9  Formant - n- ina~e je oznaka perfektivnosti, {to je potvr|eno ~injenicom da je
ve}ina glagola II. vrste po vidu svr{ena. I glagoli dàt, mò} i tjèt/}èt imaju svr{ene oblike
prezenta uz uobi~ajene nesvr{ene: dàdnem, mògnem, tjèdnem/}èdnem.
mÒ¢ znit, nìknit, pùknit, skìnit, smÒ¢ knit se, smÒ¢ znit se, stìgnit, tÒ¢ gnit. Dvostruki oblik
pridjeva radnog (osim u jednini mu{kog roda) karakteristi~an je za ve}inu gla-
gola II. vrste, i to redovito od svr{enih glagola9, a velik ih je broj me|u glagoli-
ma s kratkosilaznim naglaskom: cÒ¢ knila/cÒ¢ kla, dìgnila/dìgla (to je zbog dvaju infi-
nitiva: dìgnit i dì}), kìsnila/kìsla, mètnila/mètla, mÒ¢ znila/mÒ¢ zla, nìknila/nìkla, pùkni-
la/pùkla, smÒ¢ knila/smÒ¢ kla, stìgnila/stìgla (dva su infinitiva: stìgnit i stì}), tÒ¢ gnila/
tÒ¢ gla. Jednako je i sa slo‘enim glagolima: otkìnit, otÒ¢ gnit, pogìnit, ponìknit,
rastÒ¢ gnit, smÒ¢ znit se, ukìnit, zakìnit; dobar dio njih ima dvostruke oblike pridjeva
radnog (osim u jednini mu{kog roda): otÒ¢ gnila/otÒ¢ gla, ponìknila/ponìkla, rastÒ¢ gni-
la/rastÒ¢ gla, smÒ¢ znila/smÒ¢ zla. Nesvr{eni glagoli imaju samo dulje oblike pridjeva
radnog: brìnila, gìnila itd. U jednini mu{kog roda pridjeva radnog neki od gla-
gola koji pripadaju II. vrsti nemaju - ni- , npr. cÒ¢ ko, dìgo, nìko, pùko, stìgo. Svi ti
glagoli u nekim {tokavskim govorima (npr. banatskim) mogu imati i oblike koji
pripadaju I. vrsti: cÒ¢ }, nì}, pù}, a glagoli dì} i stì} u na{im su govorima sasvim
uobi~ajeni. Vrlo ra{irena II. vrsta glagola, koja je pro{irila utjecaj na neke ob-
like nekih glagola I. vrste, o~ito se pro{irila i na navedene glagole, a trag dvoja-
koga stanja oslikava se u oblicima koji se tvore od infinitivne osnove. 
 B. Glagoli s promjenljivim naglaskom
  U glagole s promjenljivim naglaskom i naglasnim mjestom ubrajamo
glagole s dugouzlaznim i glagole s kratkouzlaznim naglaskom u infinitivu. 
 1. tip.
infinitiv:  zóvnit
prezent:  zovnem/zovnim, zovne{/zovni{, zovne/zovni, 
 zovnemo/zovnimo, zovnete/zovnite, zovnu/zovne 
imperativ:  zóvni, zóvnite/zovnìte
aorist:  zovni/zovne, zovni/zovne, zovni/zovne
 zóvni{mo/zovnì{mo, zóvni{te/zovnì{te, zóvni{e/zovnì{e
pridjev radni:  zóvnio/zovnìo, zóvnila/zovnìla, zóvnilo/zovnìlo, zóvnili/zovnìli
pridjev trpni:  zovnit, zovnita, zovnito
Takvi su glagoli tŕnit, krénit, stégnit, zóvnit. Naglasne dublete karakteriziraju
mno‘inu aorista i pridjev radni, pri ~emu se podjednako ~esto javljaju oblici sa
starijom akcentuacijom, tipa zovnìli i s novijom zóvnili. 
 2. tip. 
infinitiv:  sklònit/sklonìt
prezent:  sklònem/sklònim, sklòne{/sklòni{, sklòne/sklòni, 
 sklònemo/sklònimo, sklònete/sklònite, sklònu/sklòne
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imperativ:  sklòni/sklonì, sklònite/sklonìte
aorist:  sklòni, sklòni, sklòni, sklonì{mo, sklonì{te, sklonì{e
pridjev radni:  sklonìo, sklonìla, sklonìlo, sklonìli
pridjev trpni:  sklònit, sklònita, sklònito
Takvi su glagoli: màknit/maknìt, sklònit/sklonìt, svànit/svanìt, tàknit/taknìt. Na-
glasne alternacije tu su vrlo rijetke. Kratkouzlazni je naglasak samo u infinitivu
i jednini imperativa, osim u najarhai~nijoj naglasnoj skupini, a u svim je dru-
gim slu~ajevima naglasak kratkosilazan te prelazi na nastavak u mno‘ini impe-
rativa, mno‘ini aorista i pridjevu radnom. Jedino glagoli màknit/maknìt i tàknit/
taknìt u jednini mu{koga roda gube iz osnove - ni- , karakteristi~an za II. glagol-
sku vrstu: màko, tàko, o ~emu je ve} bilo rije~i.
  Glagoli III. vrste
 U glagole III. vrste ubrajaju se glagoli kojima je osnova nekada zavr{avala
na e, a me|u njih se ubrajaju i glagoli u kojih se stari e vi{e ne prepoznaje jer je
iza palatala, iza sonanta j i iza starih suglasni~kih skupina {t, ‘d ono zamije-
njeno sa a: begeti > be‘eti > be‘ati > bje‘ati;  bojeti se > bojati se;  pljusketi > plju{~eti >
plju{~ati > plju{tati;  zvizgeti > zvi‘deti > zvi‘d‘ati > zvi‘dati.
Kolebljivost izme|u i i je u refleksu e u infinitivu i pridjevu radnom zamije-
}ena je samo kod nekoliko glagola: vìdit/vìdjet (sporadi~no i jotirano vì‘ ét),
bòlit/bòlet//bolìt/bolèt, ‘èlit/‘èlet//‘elìt/‘elèt, a kako se u toj poziciji u svih ostalih
glagola ove vrste e reflektira kao i, nema semanti~kog razlikovanja prijelaznosti
i neprijelaznosti, kao u standardnom jeziku, tipa: slabiti i slabjeti, nego glagol
slàbit zna~i i » postajati slab« i » ~initi {to slabim« . 
  A. Glagoli s nepromijenjenim naglaskom
  Kao i u prve dvije vrste, tako su glagoli s nepromijenjenim naglaskom i u III.
vrsti samo oni s kratkosilaznim naglaskom.
infinitiv:  vìdit/vìdjet/vì‘´et
prezent:  vìdim, vìdi{, vìdi, vìdimo, vìdite, vìde
imperativ:  vìdi, vìdite
aorist:  vìdi, vìdi, vìdi, vìdi{mo, vìdi{te, vìdi{e
pridjev radni:  vìdio, vìdila/vìdjela/vì‘´ela/vìdla, vìdilo/vìdjelo/vì‘´elo/vìdlo,
vìdili/vìdjeli/vì‘´eli/vìdli
pridjev trpni:  vìdit, vìdita, vìdito
Takvi su glagoli: plàvit, slàbit, stàrit, vìdit/vìdjet/vì‘´et, vìsit, jednako kao i slo-
‘eni oslàbit, ostàrit, zakàsnit, koji tako|er imaju postojanu vrstu i mjesto naglas-
ka — uvijek na osnovi. 
 B. Glagoli s promjenljivim naglaskom
 Glagoli III. vrste s promjenljivim naglaskom redovito su glagoli s kratkouz-
laznim naglaskom koji mijenja svoju poziciju (prelazi u nekim oblicima s osno-
ve na nastavak), ali i kvalitetu i kvantitetu. Razlikujemo dva naglasna tipa: 
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 1. tip.  
infinitiv:  gòrit/gorìt
prezent:  gorim, gori{, gori, gorimo/gorímo, gorite/goríte, gore
imperativ:  gòri/gorì, gorìte
pridjev radni:  gorìo, gorìla, gorìlo, gorìli
Takvi su glagoli:  bjè‘at/bje‘àt,  bòlit/bolìt//bòlet/bolèt, dÕ¢ ‘at/dr‘àt, gòrit/gorìt,
lètit/letìt, lè‘at/le‘àt, sjèdit/sjedìt, smÕ¢ dit/smrdìt, sÕ¢ bit/srbìt, tÕ¢ ~at/tr~àt, vÕ¢ tit/vrtìt,
‘èlit/‘elìt//‘èlet/‘elèt. 
Glagoli kod kojih se stari e vi{e ne prepoznaje jer je davno zamijenjen sa a
iza palatala ili sonanta j, tako|er pripadaju tom tipu, a razlika je samo u impera-
tivu (npr. boj se, bojte se) . Takvi su glagoli: bòjat se / bojàt se, bròjat/brojàt, stàjat/
stajàt//stòjat/stojàt. 
Me|usobne razlike izme|u glagola kojima osnova zavr{ava na sonant j i
onih kojima osnova zavr{ava na palatal ogledaju se u imperativu. Prvima je
imperativ s dugosilaznim naglaskom, jer je zbog polo‘ajnog duljenja produ-
ljen korijenski slog: (ne) boj se — (ne) bojte se, stoj—stojte, a drugima, kojima
osnova zavr{ava na - a imperativ je uobi~ajen kao u svih drugih glagola III. i IV.
vrste, te nekih glagola V. vrste: - i, - ite: bjè‘i—bjè‘ite, dÒ¢ ‘i—dÒ¢ ‘ite, lèzi—lèzite,
zvì‘di—zvì‘dite, rè‘i—rè‘ite. Mogu}i su i paralelni naglasni oblici: bjè‘i/bje‘ì—
bje‘ìte, dÕ¢ ‘i/dr‘ì—dr‘ìte, zvì‘di/zvi‘dì—zvi‘dìte. 
Jedina iznimka od toga naglasnog tipa jest glagol vòlit/volìt, premda prema
podjeli glagola prema vrstama kakvu ovdje primjenjujemo taj glagol apso-
lutno pripada ovamo. Glagol vòlit/volìt zapravo ima sve oblike sa svim naglas-
nim alternacijama jednako kao i glagoli IV. vrste tipa slòmit/slomìt. 
infinitiv:  vòlit/vòlit/volìt/volìt 
prezent:  vòlim/vòlim, vòli{/vòli{, vòli/vòli, 
 vòlimo/vòlimo, vòlite/vòlite, vòle/vòle
imperativ:   vòli/ vòli/volì/volì, volìte/volìte
pridjev radni:  volìo/volìo, volèla, volèlo, volèli
pridjev trpni:  vòlit, vòlita, vòlito
  2. tip. 
infinitiv:  ‘ívit 
prezent:  ‘ívim/‘ivi m, ‘ívi{/‘ivi {, ‘ívi/‘ivi , 
 ‘ívimo/‘ivi mo, ‘ívite/‘ivi te, ‘íve/‘ive
imperativ:  ‘ívi, ‘ívite/‘ivìte
pridjev radni:  ‘ívio/‘ivìo, ‘ívila/‘ivìla, ‘ívilo/‘ivìlo, ‘ívili/‘ivìli
Takvi su glagoli: blídit, búlit, cúrit, cvílit, glíbit, gúdit, kípit, {útit, tÔ¢ pit, vrídit,
‘ívit, ‘útit.
I glagoli u kojih se stari e vi{e ne prepoznaje jer je iza palatala davno zamije-
njen u a tako|er imaju takve oblike, a takvi su glagoli: ~ú~at, dré~at, klé~at.
U tih je glagola u jednini mu{kog roda pridjeva radnog do{lo do za posavski
karakteristi~nog zavr{etnog sa‘imanja - ao > o: ~ú~o/~u~o, klé~o/kle~o.
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  Glagoli IV. vrste
  Glagolima IV. vrste infinitivna osnova zavr{ava na i, a oni su uz glagole V.
vrste najbrojniji. 
  A. Glagoli s nepromijenjenim naglaskom
  U IV. vrsti nepromijenjeni naglasak nije vezan samo uz kratkosilazni nagla-
sak, kao {to je to bio slu~aj s prve tri vrste nego, dodu{e uz jedan jedini glagol, i
za dugosilazni naglasak. 
infinitiv:  sprèmit
prezent:  sprèmim, sprèmi{, sprèmi, sprèmimo, sprèmite, sprème
imperativ:  sprèmi, sprèmite
aorist:  sprèmi, sprèmi, sprèmi, sprèmi{mo, sprèmi{te, sprèmi{e
pridjev radni:  sprèmio, sprèmila, sprèmilo, sprèmili
pridjev trpni:  sprèmit, sprèmita, sprèmito
Tomu tipu pripadaju glagoli: bàcit, bàvit, ~ìstit, ~ùdit se, dèsit se, fàlit, gràbit,
kùpit, kvà~it, mètit, mìslit, mjèrit, mù~it, nùdit, pàrit, pàtit, pàzit, pràvit, pÒ¢ tit,
prà‘it, pÒ¢ ‘it, rànit, sìlit se, sjètit se, skùpit, snì{tit, sprèmit, stàvit, svàtit, {kòdit, {ùrit,
trèfit, vàdit, zgràbit, ‘àlit se. 
Samo glagol pamtit/pantit te vrste ima nepromijenjeni dugosilazni naglasak
u svim oblicima. 
infinitiv:  pamtit/pantit
prezent:  pamtim (pantim), pamti{ (panti{), pamti (panti)
 pamtimo (pantimo), pamtite (pantite), pamte (pante)
imperativ:  pamti/panti, pamtite/pantite
pridjev radni:  pamtio/pantio, pamtila/pantila, pamtilo/pantilo, pamtili/pantili
Osim glagola pamtit i slo‘enica popamtit/popantit, upamtit/upantit, zapamtit/
zapantit nema niti jednog drugog glagola koji bi se mogao svrstati u taj tip.
 B. Glagoli s promjenljivim naglaskom
 1. tip. 
infinitiv:  sú{it
prezent:  su{im, su{i{, su{i, su{imo, su{ite, su{e
imperativ:  sú{i, sú{ite/su{ìte
pridjev radni:  sú{io, sú{ila/su{ìla, sú{ilo/su{ìlo, sú{ili/su{ìli
pridjev trpni:  su{it, su{ita, su{ito
Naglasne alternacije redovito su na razini ´ : å (prezent, pridjev trpni), a u
mno‘ini imperativa i pridjevu radnom mogu}e su naglasne dublete. 
Takvi su glagoli: búnit se, cjépit, }útit, dílit/dílit, fálit/fálit, grí{it, jávit, júrit,
kúpit, lí~it, lípit, lútit se, pálit/pálit, párit se, plátit, prá{it, prímit, rí{it, rádit, ránit,
ré{it, rú‘it, sádit, slú‘it, smírit, spásit, stávit, vrátit, sú{it, súzit, svétit, srédit, trá‘it,
tú‘it, ú~it, zná~it, ‘árit, ‘úrit. 
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Iako neki glagoli mogu imati paralelne oblike 3. lica mn. na - u i na - e (boru se /
bore se, cjepu/cjepe, falu se / fale se, pràvu/pràve, radu/rade, vòdu/vòde, velu/vele), gla-
golski je prilog sada{nji uvijek na~injen od oblika na - e: bore} se, fale} se, pràve}
itd.
2. tip.  Glagole koji u infinitivu imaju kratkouzlazni naglasak (odnosno do-
~etni kratkosilazni u najarhai~nijoj skupini) dijelimo na dva podtipa. 
a)
infinitiv:  slòmit/slomìt
prezent:  slòmim, slòmi{, slòmi, slòmimo, slòmite,  slòme/slòmu
imperativ:  slòmi/slomì, slomìte
aorist:  slòmi, slòmi, slòmi, slomì{mo, slomì{te, slomì{e
pridjev radni:  slomìo, slomìla, slomìlo, slomìli
pridjev trpni:  slòmit, slòmita, slòmito
Kod tog naglasnog podtipa osim u infinitivu i jednini imperativa (krat-
kouzlazni naglasak ili do~etni kratkosilazni) prevladava kratkosilazni nagla-
sak, koji ovisno o licu mijenja mjesto. U prezentu i pridjevu trpnom naglasak je
redovito na prvome slogu (kao kod glagola skupine A, tipa sprèmit), no u
mno‘ini imperativa i aorista te pridjevu radnom naglasak je tako|er kratkosi-
lazni kao u tipu sprèmit, ali je uvijek na drugom slogu otkraja (sprèmite ~ slomìte;
sprèmi{mo ~ slomì{mo; sprèmila ~ slomìla itd.) .
Takvi su glagoli: gònit/gonìt, kòsit/kosìt, mòlit se / molìt se / mòlit se / molìt se,
nòsit/nosìt, pùstit/pustìt, ròdit/rodìt, skòbit/skobìt, skò~it/sko~ìt, slòmit/slomìt,
spùstit/spustìt, spòjit/ spojìt, tòplit/toplìt, vòzit/vozìt, ‘ènit/‘enìt. 
b)
infinitiv:  kÕ¢ stit/krstìt
prezent:  krstim, krsti{, krsti, 
 krstimo/krstímo, krstite/krstíte, krste/krstu
imperativ:  kÕ¢ sti/krstì, krstìte
aorist:  kÒ¢ sti, kÒ¢ sti, kÒ¢ sti, krstì{mo, krstì{te, krstì{e
pridjev radni:  krstìo, krstìla, krstìlo, krstìli
pridjev trpni:  kÒ¢ stit, kÒ¢ stita, kÒ¢ stito
prilog sada{nji:  krste}
Kod tog naglasnog podtipa u prezentu dolazi do pomicanja naglaska s
osnove, {to je uz paralelne naglasne oblike u 2. i 3. licu mn. (krstimo/krstímo,
krstite/krstíte) jednako kao i u glagola III. vrste tipa bòjat se / bojàt se: bojim se;
bojimo se / bojímo se, bojite se / bojíte se itd. Svi su ostali oblici jednaki onima u
glagola tipa slòmit/slomìt.
Takvi su glagoli: bòrit se / borìt se, ~ìnit se / ~inìt se, dròpit/dropìt, gùbit/gubìt,
kÕ¢ stit/krstìt, lò‘it/lo‘ìt, krè~it/kre~ìt, nò}it/no}ìt, pòstit/postìt, pròstit/prostìt, tòpit/
topìt, trò{it/tro{ìt, zvònit/zvonìt. Njima se pridru‘uje i bezli~ni glagol koji ima sa-
mo oblike prezenta: velim, veli, veli, velimo/velímo, velite/velíte, vele/velu.
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 Glagoli V. vrste
 U glagole V. vrste ubrajaju se glagoli kojima infinitivna osnova zavr{ava na
a. »Promatraju li se u ovoj vrsti prezentski nastavci historijski, mo‘e se re}i da
je nastavak - jem temeljan (ispor. ~uvam < ~uvajem, pi{em < pisjem, orem < orjem,
sijem), pa je dana{nji nastavak - am, pored - jem, u stvari sekundaran,
kontrahiran. Ispreplitanje tih dvaju nastavaka dobro se vidi u knji‘evnom je-
ziku kod nekih glagola koji mogu imati dvojake prezentske nastavke npr.
sipati: sipam i sipljem)« (Mogu{ 1966:97) . Kod potonjih glagola u posavskome se
govoru upotrebljavaju samo oblici sa - am: sìpam, ~è{lam itd.
 A. Glagoli s nepromijenjenim naglaskom
 Kao {to je s glagolima IV. vrste, i u toj skupini glagola s nepromijenjenim na-
glaskom imamo glagole s kratkosilaznim i dugosilaznim postojanim naglaskom.
1. tip. 
infinitiv:  glèdat
prezent:  glèdam, glèda{, glèda, glèdamo, glèdate, glèdaju/glèdaje
imperativ:  glèdaj, glèdajte
pridjev radni:  glèdo, glèdala, glèdalo, glèdali
pridjev trpni:  glèdan, glèdana, glèdano
prilog sada{nji:  glèdaju}
Takvi su glagoli: bù}kat, ~èkat, dùrat, èklat, glèdat, kÒ¢ pat, kùvat, lèvat, lùskat,
mà{at se, nècat, pàdat, pjèvat, pùcat, skùvat, slìkat, slù{at, spàdat, sprèmat, svà‘´at se,
{lìngat, {ù{kat, tèrat, trèbat, tùcat, vjè‘bat, zdÒ¢ mat.
Kratkosilazni naglasak u jednini aorista vi{eslo‘nih glagola naj~e{}e je na
sredi{njem slogu, ali pod utjecajem slo‘enih, odnosno vi{eslo‘nih glagola IV.
vrste mo‘e se ~uti i kratkosilazni naglasak pomaknut na prvi slog u rije~i: do~èka
i dò~eka, zapjèva i zàpjeva.
Podvrstu glagola V. vrste s prezentom na - em, - e{, - e itd. osim takva prezenta
karakterizira i imperativ na - i, - ite. 
infinitiv:  rèzat
prezent:  rè‘em, rè‘e{, rè‘e, rè‘emo, rè‘ete, rè‘u
imperativ:  rè‘i, rè‘ite
pridjev radni:  rèzo, rèzala, rèzalo, rèzali
pridjev trpni:  rèzan, rèzana, rèzano
prilog sada{nji:  rè‘u}
Takvi su glagoli: brìsat, dìzat, màzat, mìcat, rèzat, vÒÒ¢ ktat, te njihove slo‘enice i
neki vi{eslo‘ni glagoli: narèzat, natìcat, obrèzat, odrèzat, podapìnat, rastàjat se,
utjècat se.
Tom tipu pripadaju i glagoli s infinitivnom osnovom na - ja- : brìjat se, dodìjat,
grìjat, sìjat, nasìjat, obrìjat, posìjat, ugrìjat, usìjat, zagrìjat, koji zbog druga~ije
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prezent:  probam, proba{, proba, 
 probamo, probate, probaju/probaje 
imperativ:  probaj, probajte
pridjev radni:  probo, probala, probalo, probali
pridjev trpni:  proban, probana, probano
prilog sada{nji:  probaju}
Vrlo je malo glagola zabilje‘eno s dugosilaznim naglaskom: ~un~at (tkati
~unkom), probat, a glagol {li ngat zabilje‘en je i kao {lìngat (tip glèdat) .
 B. Glagoli s promjenljivim naglaskom
 Kao i u glagola IV. vrste i u toj su skupini glagoli s promjenljivim naglaskom
oni glagoli koji imaju dugouzlazni i kratkouzlazni naglasak na po~etnom
slogu, uz poseban tip glagola s kratkosilaznim naglaskom. 
  1. tip. Posebnu skupinu glagola s kratkosilaznim naglaskom ~ine glagoli
bràt, pràt, zvàt, koji su karakteristi~ni po tome {to a iz infinitivne osnove gube u
prezentu, imperativu i prilogu sada{njem. Naglasak u takvih glagola u pre-
zentu redovito u svim licima prelazi na nastavak, a onda i u prilogu sada{njem.
infinitiv:  pràt
prezent:  perem, pere{, pere, peremo/perémo, perete/peréte, peru
imperativ:  pèri/perì, perìte
pridjev radni:  pro, pràla, pràlo, pràli
pridjev trpni:  pran, prána, práno
prilog sada{nji:  peru}
2. tip.  
infinitiv:  pítat
prezent:  pitam, pita{, pita, pitamo, pitate, pítaju/pitàju//pítaje/pitàje
imperativ:  pitaj, pitajte
pridjev radni:  píto/pito, pítala/pitàla, pítalo/pitàlo, pítali/pitàli
pridjev trpni:  pitan, pitana, pitano 
prilog sada{nji:  pítaju}/pitàju}
Nedvojbeno najbrojnija skupina glagola jest ta skupina s dugouzlaznim
naglaskom. Takvi su glagoli: bívat, cípat, ~úvat, gíbat, gúrat, kúpat, lúpat, mínat,
mí{at, mórat, nádat se, némat, nó{at, ódat, péglat, pítat, plá}at, prí~at, prímat, prú‘at,
rú~at, sánat, skrívat, smétat, snímat, spávat, sprémat, spú{}at, srádat, stávlat,
stvárat, svírat, vódat, vó‘at, zídat. 
Glagole s prezentom - em, - e{, - e, npr. díjat, dúvat se, kázat, mávat, písat, skákat,
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slágat se, súkat, tŕkat, vágat, vézat, víkat karakterizira imperativ na - i, - ite, npr.
své‘i, své‘ite/sve‘ìte, a me|u njih ubrajamo i neke glagole koji zavr{avaju na
- ávat: i‘´ávat, izvinávat se, obe}ávat, obi~ávat, upotreblávat, zafrkávat, zaklu~ávat, i
slo‘eni glagoli od dávat: dodávat, podávat, poudávat, prodávat, udávat, a njihova je
paradigma kao u glagola dávat.
infinitiv:  dávat
prezent:  dajem, daje{, daje,
 dajemo, dajete, daju
imperativ:  dáji, dájite 
pridjev radni:  dávo/davo, dávala/davàla, dávalo/davàlo, dávali/davàli
pridjev trpni:  davan, davana, davano
 3. tip.  Glagole koji u infinitivu imaju kratkouzlazni naglasak (odnosno do-
~etni kratkosilazni u najarhai~nijoj skupini) dijelimo na dva podtipa: u prvome
podtipu karakteristi~an je dugosilazni naglasak (i kratkosilazni u 3. licu mn.)
izvan korijenskog sloga u prezentu i u imperativu.
a)
infinitiv:  bàcat/bacàt
prezent:  bacam, baca{, baca, bacamo, bacate, bacàju/bacàje
imperativ:  bacaj, bacajte
pridjev radni:  bàco, bàcala/bacàla, bàcalo/bacàlo, bàcali/bacàli
pridjev trpni:  bàcan, bàcana, bàcano
prilog sada{nji:  bacàju}
Takvi su glagoli: bàcat/bacàt, cvjètat/cvjetàt, ~è{lat/~e{làt, ~ìtat/~itàt, ~ùpat/~upàt,
klù~at/klu~àt, kòpat/kopàt, lèp{at/lep{àt, mòtat/motàt, rã‘ át/r‘´àt, vàlat/valàt, vjèn~at
se/vjen~àt se.
 Tom tipu pripadaju samo glagoli koji imaju prezent na - am, - a{, - a, a glagoli
na - em, - e{, - e u prezentu imaju samo drugi naglasni tip.
b)
infinitiv:  ìgrat/igràt
prezent:  ìgram, ìgra{, ìgra, ìgramo, ìgrate, igràju/igràje 
imperativ:  ìgraj, ìgrajte
pridjev radni:  ìgro, ìgrala/igràla, ìgralo/igràlo, ìgrali/igràli
pridjev trpni:  ìgran, ìgrana, ìgrano
prilog sada{nji:  igràju} 
Taj naglasni tip imaju jedina dva  glagola na - am, - a{, - a: ìgrat (se)/igràt
(se), ìmat/imàt. Njih karakterizira prezent i imperativ s inicijalnim kratkosi-
laznim naglaskom, a glagol ìmat/imàt u jednini mu{kog roda ima dvostruk
naglasak: ìmo/imo.
Dobar dio glagola iz prvog naglasnog podtipa uz ve} navedenu naglasnu
sliku mo‘e imati i naglasne oblike drugog naglasnog podtipa, koji se u govor-
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—————————————
10  Tako sam ~ak mnogo ~e{}e bilje‘io oblike tipa kòpam, ~e{lam, smòtam. 
11  Glagol grèbat/grebàt ina~e pripada glagolima I. vrste, ali s infinitivom grepsti, no
takav oblik infinitiva nije zabilje‘en u na{im govorima. Na taj je na~in obja{njiva ta
naglasna iznimka.
12  Glagol rèvat/revàt po podirjetlu pripada glagolima V. vrste, ali 3. razredu s glago-
lima brati, gnati, prati, rvati se, zvati, pa je na taj na~in obja{njiva ta naglasna iznimka.   
nika mogu ~uti paralelno. Neki glagoli iz prvog podtipa ~ak su mo‘da i ~e{}i s
naglascima drugoga podtipa10, a rije~ je o unutarnjoj analogiji prema glagolima
glèdat, pjèvat, slù{at.
Glagoli tipa dèrat/deràt, ìskat/iskàt, krèsat/kresàt, làgat/lagàt, mètat/metàt—mè}at/
me}àt, òrat/oràt, pòlat/polàt, sàlat/salàt, tèsat/tesàt, stèrat/steràt, ùlat/ulàt, zàspat/
zaspàt i slo‘eni, odnosno vi{eslo‘ni mjerìsat/mjerisàt, podèrat/ poderàt, imaju ova-
kvu naglasnu sliku: 
infinitiv:  òrat/oràt
prezent:  òrem, òre{, òre, òremo, òrete, òru
imperativ:  òri/orì, orìte
pridjev radni:  òro, oràla, oràlo, oràli
pridjev trpni:  òran, òrana, òrano
prilog sada{nji:  òru}
Aorist slo‘enih, tj . vi{eslo‘nih glagola u jednini tako|er ima kratkosilazni
inicijalni naglasak (pòdera, pòmeta) .
U tu skupinu idu i glagoli stranoga podrijetla: funkcionìsat, koperìsat, ope-
rìsat/aperìsat.
Naglasne iznimke u V. glagolskoj vrsti odnose se na glagole (i njihove slo‘e-
nice) grèbat/grebàt11 i rèvat/revàt12 (» plakati, derati se« ), koji imaju prezent grebem,
grebe{, grebe; revemo/revémo, revete/revéte, revu (naglasci poput tipa 2.b IV. vrste s
kratkouzlaznim naglaskom — krã stit, odnosno s kratkosilaznim u najarhai~nijoj
zoni krstìt, ili poput 1 . tipa III. vrste s kratkouzlaznim naglaskom — bòjat se,
odnosno bojàt se), glagoli plùvat/pluvàt, klùvat/kluvàt, kojima je samo imperativ
razli~it od tipa òrat/oràt: pluj—plujte, kluj—klujte, te glagol smìjat se / smijàt se, koje-
mu je prezent s nekarakteristi~nim dugouzlaznim naglaskom (smíjem se, smíje{
se itd.), a imperativ smi j se — smi jte se.
 Glagoli VI. vrste
 Glagoli te vrste u infinitivu zavr{avaju na - ovat (- evat) i - ivat, a u prezentu na
- ujem, - uje{, - uje itd. I njih mo‘emo podijeliti prema postajanosti naglaska, s
time da u skupinu s nepromijenjenim naglaskom svrstavamo samo glagole s
kratkosilaznim naglaskom, a u skupinu s nestalnim naglaskom glagole s dugo-
uzlaznim i kratkouzlaznim (odnosno do~etnim kratkosilaznim) naglaskom.
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A. Glagoli s nepromijenjenim naglaskom 
 Kratkosilazni naglasak ostaje u svim oblicima ovih glagola: fro{tùkovat, kri-
tìkovat, pàjglovat, pàkovat, ràdovat se, ràtovat, spàkovat, {làjmovat, {tètovat, vjèrovat.
infinitiv:  {kòlovat
prezent:  {kòlujem, {kòluje{, {kòluje, {kòlujemo, {kòlujete, {kòluju
imperativ:  {kòluj, {kòlujte
pridjev radni:  {kòlovo, {kòlovala, {kòlovalo, {kòlovali
pridjev trpni:  {kòlovan, {kòlovana, {kòlovano
  B.  Glagoli s promjenljivim naglaskom
 U glagola s promjenljivim naglaskom dva su tipa: glagoli s dugouzlaznim te
glagoli s kratkouzlaznim (odnosno do~etnim kratkosilaznim) naglaskom.
 1. tip.  Glagoli s dugouzlaznim naglaskom imaju naglasak u infinitivu
uvijek na sredi{njem slogu, a naglasak alternira u prezentu s kratkosilaznim, u
imperativu s dugosilaznim, u pridjevu trpnom s novim akutom, a u pridjevu
radnom mogu}i su dubletni naglasci (osim u jednini mu{kog roda): novo{to-
kavski dugouzlazni i kratkosilazni kojemu prethodi nenagla{ena duljina.
infinitiv:  kazívat
prezent:  kazùjem, kazùje{, kazùje, kazùjemo, kazùjete, kazùju
imperativ:  kazuj, kazujte
pridjev radni:  kazívo/kazivo, kazívala/kazivàla, kazívalo/kazivàlo,
 kazívali/kazivàli
pridjev trpni:  kazivan, kazivana, kazivano
Takvi su glagoli: ispla}ívat, namirlívat, obra‘´ívat, obrezívat, otranívat, pocikívat,
pokazívat, pootkuplívat, pora‘´ívat, poru~ívat, potvr‘´ívat, prisa‘´ívat, uzajmlívat, za-
falívat se, zakuvlívat.
 2. tip.  Glagoli kòvat/kovàt i snòvat/snovàt imaju kratkouzlazni naglasak na
po~etnom slogu, pa im imperativ glasi: kuj—kujte, snuj—snujte. Svi ostali glagoli
imaju sredi{nji kratkouzlazni (odnosno do~etni kratkosilazni) naglasak, koji
pokazuje vrlo malo naglasnih alternacija. 
infinitiv:  kupòvat/kupovàt
prezent:  kupùjem, kupùje{, kupùje, kupùjemo, kupùjete, kupùju
imperativ:  kupuj, kupujte
pridjev radni:  kùpovo, kupovàla, kupovàlo, kupovàli
pridjev trpni:  kùpovan, kùpovana, kùpovano
Takvi su glagoli: bolòvat/bolovàt, kòvat/kovàt, kumòvat/kumovàt, putòvat/puto-
vàt, snòvat/snovàt, stanòvat/stanovàt. 
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Zaklju~ak
 Inventar glagolskoga sustava ikavskojekavskih posavskih govora obuhva-
}a oblike, vremena i na~ine karakteristi~ne za {tokavske govore uz neke poseb-
nosti i razli~itosti unutar glagolskih kategorija: gubitak imperfekta, relativno
rijetka uporaba aorista i pluskvamperfekta te glagolskoga priloga pro{log, a za
izricanje pro{losti prevladava uporaba perfekta. Glagoli ikavskojekavskih po-
savskih govora razdijeljeni su u vrste, a zatim su, u ovisnosti o stupnju po-
stojanosti, odnosno promjenljivosti vrste naglaska i naglasnoga mjesta oform-
ljena dva osnovna tipa: 
1 . tip — glagoli s nepromijenjenim naglaskom, tj . s istim naglaskom na
istome mjestu u svim oblicima; 
2. tip — glagoli s promjenljivim naglaskom, tj . s razli~itim naglaskom na
istome ili razli~itome mjestu. 
Prvomu tipu pripadaju uglavnom glagoli s kratkosilaznim te vrlo rijetko i
glagoli s dugosilaznim naglaskom u infinitivu, i to u svim glagolskim vrstama. 
Drugomu tipu pripadaju, s razli~itim stupnjem promjenljivosti, glagoli s
kratkouzlaznim (do~etnim kratkosilaznim u najarhai~nijoj zoni) i dugouz-
laznim naglaskom u infinitivu, i to u svim vrstama osim u I. Promjenljiv nagla-
sak imaju i glagoli s kratkosilaznim naglaskom, ali samo u I. vrsti te u infinitivu
jednoslo‘ni glagoli V. vrste (bràt, pràt, zvàt) . Glagolâ s novim akutom u infiniti-
vu, koji pripadaju grupi s promjenljivim naglaskom, ima samo u I. vrsti.
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Verbal system of Ikavian- Jekavian idioms of Posavina
 Summary
 
The article outlines the verbal system of Ikavian- Jekavian Posavina idioms
based on the author's research of 20- odd villages in Brodska, @upanjska and
Ora{ka Posavina. 
Klju~ne rije~i: hrvatski jezik, slavonski dijalekt, posavski govor,
ikavsko- jekavski govori, glagolski sustav
Key words: Croatian language, Slavonian dialect, Posavina vernacular,
Ikavian- Jekavian vernaculars, verbal system
